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系统采用 RS232 接口和 Zigbee 网络。 

















Zigbee 网络实现与 PC 的通讯；在 PC 中心，根据
各传感器不同的编码方式将十六进制编码转换成
可读测量值，并在 PC 上显示。 
 
图 1 精密加工检测系统 
1.1.1  单片机功能 






1.1.2  高精度A/D转换器的使用 
 














一 缺 口 的 过 滤 器 出 现 的 频 率 由 方 程
(fCLKIN/512)/code 确定。该芯片共有两个差分模拟
信号输入端和一个单端模拟信号输入端，极限温
度范围-55°～+125°。图 2 为 AD7713 的接线图。 
 
图 2 AD7713 的接线图 
































功能框图如图 3 所示。 
 
图 3 测试系统功能模块 































































)()()(       （1） 
式中，x(n)、y(n)分别为输入和输出信号序列，ai、
bi 分别是滤波系数。当式中 bi 系数全为零时，滤




称 IIR( Infinite Impulse Response)型，此时
系统的输出与输入和输出都有关，这是一种递归















)()()(        （2） 























)()(                 （3） 
在 MATLAB 中，使用了两个向量 num 和 den
来表示滤波系数 ai 和 bi，num = [a0,a1…am]，den = 









Hd(ejω)，由 Hd(ejω)导出 hd(n): 

























)()()( nWnhnh d=                      （5） 
这里 W(n)就是窗函数。常用的窗函数共有 6 种:
矩形窗、巴特利特窗、汉宁窗、海明窗、布莱克
曼窗和凯塞窗。       （下转第 15 页） 
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